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El presente proyecto tiene como objetivo principal implementar un aplicativo web para el 
control interno de bienes muebles que permitirán controlar internamente los bienes y  
préstamos que permitan realizar el control de inventarios físicos de cada facultad y 
dependencia de la universidad nacional mayor san marcos, esto debido a que, durante los 
años que lleva involucrado la universidad existe aún varios procesos manuales y el uso 
restringido de la información, el cual dificulta el flujo de la información entre las áreas que 
intervienen en el proceso logístico.  
La implementación de un sistema web de control interno ayudará a la universidad a mejorar 
su proceso logístico para el seguimiento y control de bienes muebles gracias a la centralización 
de la información en una base de datos de la universidad. 
Para el desarrollo del aplicativo web se tomó como referencia las etapas brindadas por la 
metodología RUP mostrando el desarrollo de sus cuatro fases (Iniciación, Elaboración, 
Construcción, Transición), se desarrolló en el IDE Visual Studio en la cual se consumieron 
los repositorios de la base de datos de la entidad y toda la tecnología MVC. 
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El presente proyecto presenta el desarrollo de un aplicativo web para mejorar el control interno 
de bienes patrimoniales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo una de las 
universidades más antiguas de Latinoamérica con el pasar de los años fue adquiriendo una gran 
cantidad de bienes por lo tanto no posee un eficaz control y monitoreo de estos, con este 
aplicativo web se podrá controlar internamente los bienes y solicitudes de préstamos y se podrán 
realizar los inventarios físicos de cada facultad y dependencia. 
Para el desarrollo del aplicativo web se tomó como referencia las etapas brindadas por la 
metodología RUP mostrando el desarrollo de sus cuatro fases (Iniciación, Elaboración, 
Construcción, Transición), se desarrolló en el IDE Visual Studio en la cual se consumieron los 
repositorios de la base de datos de la entidad y toda la tecnología MVC, también se muestra los 
conceptos teóricos para el buen entendimiento de las palabras clave. 
Se realizó maquetación de los requerimientos mediante los diagramas del marco de trabajo RUP 
y sus diferentes artefactos de solución, en la parte de elaboración se puede visualizar los 
diagramas de casos de uso, secuencia, componentes, paquetes y el análisis de base de datos y 
para construcción los diseños de los prototipos y la lógica de este, las pruebas funcionales y de 
código a cada uno de los entregables y también el manual al usuario  
Para los resultados se visualizó las evidencias de cada uno de los módulos dando la solución a 
los tres problemas específicos del planteamiento del problema cumpliendo con gran satisfacción 
y cumpliendo con los objetivos del proyecto mediante una pequeña encuesta a los usuarios 
mostraron una gran aprobación por parte de estos la cual se puede observar mediante resultados 
estadísticos con un antes y un después de la implantación del proyecto.      
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                                                       CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 
1.1. Definición del Problema 
2.2.3. Descripción del Problema 
El control Interno de bienes es la columna vertebral de cualquier organización que permite 
orientar los riesgos y proteger los bienes patrimoniales, el presente trabajo se enfoca en las 
diversas investigaciones realizadas sobre el Control Interno de los Bienes Patrimoniales 
Estatales, en diferentes países, donde se busca reforzar el control interno para establecer la lucha 
contra corrupción de funcionarios públicos, buscando la transparencia, y un eficiente uso de los 
recursos estatales, estableciendo nuevos procedimientos, normas, directivas para adoptar 
reformas institucionales tendiente a establecer y garantizar la rendición de cuentas 
gubernamentales, y sobretodo siendo este objetivo primordial de un gobierno democrático.  
Todas las entidades públicas, están sometidas a las normas referidas al control patrimonial, 
contempladas en el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Uno de los elementos fundamentales 
para cumplir con los fines y objetivos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales son las Unidades de Control de cada entidad o institución pública, las mismas 
que tienen la función de planificar y coordinar las actividades relacionadas con el registro, 
control y administración de los bienes de propiedad planta y equipo de una entidad pública.  
En la Universidad Nacional de San Marcos en la ciudad del Lima consta de una deficiencia en 
el control interno de bienes patrimoniales por falta de conocimiento de responsabilidad y 
ocupaciones por parte de los trabajadores, Por ser parte de una universidad estatal no posee los 
recursos necesarios afrontar el problema y no poseer un sistema que permita rastrear la rotación 
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de bienes patrimoniales, según en proceso de inventario del año 2017 arrogo una gran cantidad 
de bienes faltantes aproximadamente un 10% del total de sus bienes no fueron ubicados, 
ocasionando un desbalance cuando se realizó el proceso de conciliación de los bienes físicos 
ubicados con la parte contable ocasionando problemas legales a diferentes áreas administrativas 
de las facultades y dependencias. En ese sentido el presente trabajo pretende mejorar el control 
interno de bienes muebles mediante un sistema web para facultades y dependencias de la 
universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
2.2.4. Formulación de Problemas  
Sobresaliendo tres problemáticas que son los siguientes: 
 La demora en la ubicación de bienes para cuando se solicitan los préstamos las cuales genera 
molestia e ineficacia al momento que lo solicitan no son entregados a tiempo.   
 La inadecuada gestión para el proceso de la toma de inventarios por la inexistencia de un 
aplicativo que reduce estos procesos. 
 No contar con un histórico de préstamos para auditorias posteriores en el caso que un bien 
se pierda, ubicando a los responsables mediante un registro de préstamos donde se indica 
todos los detalles del préstamo. 
Figura 1.Diagrama de Ishikawa 
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Fuente: Elaboración propia. 
Se puede observar el diagrama de Ishikawa que se genera a partir del problema principal que es 
la deficiencia en el control interno de bienes patrimoniales, se tiene la tabla 1 que nos muestra 
la causa y efecto la cual las causas originan el problema principal y a partir de estas sus efectos. 




Fuente: Elaboración propia. 
1.2.  Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Implementar un aplicativo web de control interno de bienes muebles para la universidad 
nacional mayor san marcos en la ciudad de lima – 2019. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Reducir el tiempo en la búsqueda de bienes para las solicitudes de préstamos. 
 Implementar una nueva apertura de inventario para un nuevo ciclo de verificación de 
bienes físicos.  
 Implementar un control de préstamos de bienes mediante un histórico de solicitudes  
1.3.  Alcances y Limitaciones 
1.3.1.  Alcances 
Este proyecto permite realizar los inventarios de manera virtual omitiendo una serie de pasos 
reduciendo los tiempos de acción y los de costos de mano de obra de cada trabajador, obteniendo 
un control interno de bienes y muebles más óptimo, que nos permitirá tener controlado cada 
bien activo mediante un monitoreo de sus rotaciones responsabilizando al usuario que estuvo 
registrado por última vez mediante una auditoria al sistema. Así mismo se podrá actualizar los 
bienes ubicados y sus descripciones correspondientes. 
Capacitar al personal encargado del inventario para el manejo del sistema de control interno y 
tener acceso mediante un código de trabajador y controlado por un perfil de jerarquías, 
omitiendo procesos anteriores y actualizando información directamente al sistema. También el 
sistema tendrá una opción que permita ubicar bienes que tienen alta rotación mediante un 
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cambio de ubicación lo cual registra la última ubicación donde fue encontrado y que usuario fue 
el último en registrarse. 
El sistema podrá ser utilizado cada vez que apertura un nuevo proceso de inventario por año 
agregando los bienes nuevos y dando de baja a los bienes que las facultades crean convenientes. 
Se obtendrá reportes de los bienes que fueron ubicados y los que quedaron como faltantes, para 
que las áreas administrativas tengan conocimiento de sus propios inventarios en tiempo real ya 
que ellos tienen restringido el acceso al sistema de la parte patrimonial de la universidad.  
Se nos proporcionó fuentes de información de los libros contables de los bienes que fueron 
ubicados en procesos anteriores también nos facilitan todos los materiales de oficina y que 
necesita cada trabajador para realizar los inventarios, además de una base de datos de todos los 
bienes en Visual Fox Pro 9.0 las cuales son trabajadas por cada grupo de trabajo, En cada 
facultad te brinda una oficina que funciona como centro de operaciones y estrategias y en 
algunos casos un personal que acompañe y brinde información sobre algunos bienes que no se 
puedan encontrar, este sistema web será de fácil uso y podrá ser mejorado ajustando las 
necesidades posteriores. 
1.3.2. Limitaciones 
La falta de acceso a los ambientes para los procesos de inventarios por estudios académicos y 
disponer horarios fuera de la hora del trabajo o fechas especiales donde no tienen labores, 
Desinformación de las áreas administrativas de la ubicación de sus propios bienes debido a la 
alta rotación que tienen sin tener conocimiento preciso donde serán ubicadas posteriormente. 
Falta de un personal de apoyo por parte de las facultades para hacer rastreo más efectivo de los 
bienes que quedaron como faltantes. 
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1.4.    Justificación 
El presente informe tendrá como consecuencia un control interno de bienes y poder monitorear 
sus rotaciones y tener una mejor administración de las áreas administrativas. Así mismo 
disminuir la cantidad de bienes faltantes que se muestran en los procesos de inventarios de la 
UNMSM. 
Aportando un monitoreo de bienes mediante un sistema web que se adapte a las necesidades de 
los procesos de inventarios y reubicaciones de bienes o cualquier cambio que se someta. 
Los beneficios de este sistema es que todos los involucrados se puedan conectar a un solo 
sistema y poder facilitar los avances y dificultades que se presente. Siendo beneficiados los 
trabajadores de las áreas de custodio de bienes de cada facultad y dependencia y los jefes 
encargados de realizar los inventarios del año correspondiente. Las cuales disminuirá los índices 
de bienes no fueron ubicados y resolviendo una de las necesidades básicas que son el control de 
sus propios bienes. 
Se podrán generar datos más amplios para posteriores decisiones tomando un índice de 
referencia para optar las mejores estrategias en los procesos de inventarios.  
1.5. Estado del Arte 
1.5.1. Internacionales 
Según (Alay, 2017) En su Tesis “Análisis y Diseño de un Sistema de Control de Inventario web 
para la Microempresa Jade s.a. dedicada a la exportación de gandules congelados en la parroquia 
sabanilla del Cantón Pedro Carbo en la provincia de Guayas” Diseña un sistema que enfoca en 
utilizar la información oportuna en forma eficiente y eficaz donde que permite tener un beneficio 
tanto a los clientes y vendedores, tiene una arquitectura de tres capas utilizando los lenguajes 
Java Script, HTML, Php. 
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Según  (Vera Avendaño & Vizuete Centeno, 2011). Su Propuesta fue de un “Diseño para el 
Control del Inventario para empresa XYZ”, uno de sus principales objetivos fue solucionar las 
fallas en su empresa cuando ejecuto un seguimiento y control de sus inventarios. 
Mediante los manuales aplico en diseño, la elaboración y su aplicación de los procedimientos 
administrativos y contables que fueron necesarios para rescatar los recursos de la compañía 
optimizando la eficacia y sobre todo la eficiencia en sus operaciones y así poder medir la eficacia 
de su control de inventarios.  
Según (Sambrano, 2017) “Desarrollo de un Sistema en entorno Web para el control de la gestión 
del Inventario de la empresa Cuenca Llantas”, utilizando como Framework de desarrollo 
Laravel en su tesis para la universidad Guayaquil – Ecuador propone la en su proyecto que el 
usuario pueda tener una interfaz llamativa y simple que ofrezca seguridad en los procesos de 
inventario y anulando procesos rutinarios y tradicionales que disminuía las operaciones de la 
empresa implantado la aplicación que desarrollada a concepto de la empresa manejable y seguir 
adecuando posteriores cambios y poder así perfeccionar las operaciones en la aplicación se 
desarrolló como framework construida en Laravel. 
1.5.2. Nacionales 
Según (Reátegui, 2013) En su tesis “Sistema Informático de Control de Bienes Muebles para la 
FISI-UNAP” tiene como objetivo implementar una plataforma web que permita tener un control 
y mantenimiento de los bienes y muebles, usando herramientas como la metodología RUP y 
programación Visual Studio.Net.  
Según (Hernández, 2019) En su tesis “Implementación de un Sistema Web de Control de 
Inventarios y su Influencia para Controlar y Manipular los Bienes Patrimoniales de 
Municipalidad Provincial de San Miguel - Cajamarca” uno de sus objetivos fue adaptar un 
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sistema web para inventarios que está relacionada con el área de control de bienes patrimoniales 
se prepararon técnicas de recolección de datos como el marco de trabajo RUP y UML la 
arquitectura MVC mediante RuByMine y el gestor de base de datos PostgreSQL como también 
encuestas, análisis de los documentos y los juicios de los expertos. 
Según (López Heredia & Dominguez de la Cruz, 2018) En su tesis “Desarrollo de un Sistema 
Informático de Gestión para Agilizar el proceso de Inventario de Bienes Muebles en la 
Universidad Nacional del Santa” en su proyecto presenta la optimización de resultados 
favorables a los trabajadores que usan el sistema en porcentajes de tiempo utilizando la 
metodología hibrida desarrollado en Visual Studio y el compilador C# y la Base de Datos Sql 




2.1. Fundamento teórico 
2.1.1. Metodologías y marcos de trabajo para desarrollo de un software 
2.1.1.1. Proceso Unificado de Desarrollo de software (RUP) 
Es un proceso de ingeniería de software, en la cual mejora el proceso de trabajo en equipo y 
mejores prácticas en el uso del software a través de guías, plantillas y mentores de herramientas 
de las actividades dentro del ciclo de vida de software. (IBM, 2018) 
Donde establece una estrategia disciplinaria de asignación de roles y tareas pertenecientes a una 
organización de desarrollo, en donde su meta es implementar un software de alta calidad que 
satisfaga las necesidades de los usuarios cumpliendo las expectativas de los tiempos y 
presupuesto designado para el desarrollo del proyecto. Es una guía para saber explotar al 
máximo el lenguaje unificado de modelo UML. (IBM, 2018) 
El Rup menciona como implementar y el desarrollo de los equipos de software llamado el uso 
de las mejores prácticas el cual no es cuantificable si no se observa por el uso de las industrias 
exitosas la cual aprovecha al máximo sus recursos, menciono las mejores prácticas: 
Desarrollo de software iterativo: Se requiere un enfoque mayor de los problemas y refinamientos 
obteniendo un crecimiento en formal incremental la solución de múltiples iteraciones. Se 
preocupa en identificar la mayor cantidad de riesgos en ciclo de vida de desarrollo sobre todo 
en la participación de usuario final y retroalimentación continua, adaptándose a los resultados 
respetando las fechas y horarios establecidos. 
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Control de los requisitos: describe la funcionalidad y maniobrabilidad de los requerimientos del 
ciclo de vida, así como la documentación y decisiones fácilmente de expresar asegurando que 
el sistema cumpla con las necesidades de los usuarios finales. 
Las arquitecturas enfocadas en componentes: Se expresa de manera flexible adaptándose 
fácilmente al cambio y son reutilizables, tiene un enfoque sistemático adaptable bien definida y 
sólida.  
Software utilizando modelo visual: Oculta los detalles y permite escribir el código mediante 
formas visuales que tengan comunicación entre ellas. 
Probar la calidad de software: Hace las pruebas basadas en fiabilidad, funcionabilidad y 
rendimiento de las aplicaciones del sistema, permite la evaluación de riesgo de todas las 
actividades de los participantes utilizando métodos y estrategias basadas en el control de proceso 
de las actividades. 
Controlar los cambios en el desarrollo de software: Permite un rastreo de las operaciones de los 
procesos observando que cualquier cambio sea iterativo exitoso. 
Las dimensiones del RUP se expresan en dos ejes: 
 Eje Horizontal: Representa el Tiempo y aspecto dinámico del proceso, se expresa en fases, 
ciclos, iteraciones e hitos.  
 Eje Vertical: Representa el aspecto estático del proceso, describe las actividades, 
artefactos, trabajadores y flujos de trabajo.  
Figura 2. Metodología RUP 
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Fuente: (Jacobson, BOOCH, & RUMBAUGH, 2000) 
Analizando los flujos del marco de trabajo RUP (Análisis, requerimientos, implementación y 
las pruebas) se desarrollan cuatro partes que componen el ciclo de vida de desarrollo de software 
son los siguientes: 
 Fase Inicio: Identifica todos los preparativos para el desarrollo del sistema donde se 
establecen los alcances y las necesidades del negocio, identifican actores y establecen 
criterios necesarios para el éxito del proyecto, se establecen las fechas y cronogramas de 
trabajo e hitos y la documentación previa para el inicio de las fases. 
 Fase Elaboración: Enfocar en el dominio del problema analizando la base arquitectónica 
del proyecto, desarrollando los artefactos del UML basados en los requerimientos 
funcionales, analizando los procesos y diseñando las soluciones de todo el análisis de la 
solución. 
 Fase Construcción: Es la fabricación de todo el proceso de desarrollo donde que se 
cumplen las fechas y entregables analizados en las etapas anteriores, mediante la 
presentación de resultados y pruebas ejecutadas por los usuarios finales donde resaltan las 
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posibles fallas o incumplimiento de los requerimientos ya establecidos en los documentos 
iniciales.    
 Fase de transición: Es la entrega del producto final donde se verifican los problemas 
existentes del proyecto, aceptando los niveles de calidad y de funcionabilidad analizando 
versiones posteriores y la adecuada flexibilidad para posibles cambios futuros.   
 Cuadro comparativo y elección de la metodología  
Se realizó un cuadro comparativo tres tipos de metodología para elección del mismo, la cual 
utilizaremos puntajes por cada nivel de prioridad a continuación mostraremos los criterios de 
valores asignados. 
Tabla 2. Criterio de Evaluación de Metodologías 
 
Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo a los criterios de evaluación, establecemos os valores a cada metodología 
identificada para la gestión del proyecto.  
Tabla 3. Análisis de Metodologías 
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Fuente: Elaboración propia 
Una vez finalizada la evaluación de la metodología se puede apreciar que la metodología RUP 
obtuvo mayor puntaje adaptándose mejor para el desarrollo de aplicativo web de control interno 
de bienes. 
2.1.2.  Lenguaje Unificado de Modelo (UML) 
Es un lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, visualizar y construir artefactos 
de un sistema de software, entiende y analiza todas las etapas de un ciclo de un sistema basado 
en técnicas de modelamiento y adecuar las mejores prácticas basado en los principios generales 
de desarrollo. (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2011) 
Captura en comportamiento estatico sobre la estructura dinamica de un sistema, con una serie 
de modelos de facil interpretación de los esquemas visuales la cual puede trabajar con todos 
ellos o con su mayoria tiene la capacidad de construir sistemas de alta gama nesesarios para eld 
esarrollo de un softwarw de alto nivel. (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2011) 
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 Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de forma que otro lo 
puede entender.  
 Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de un sistema antes de su 
construcción. 
2.1.2.1.  Diagramas UML 
Es la presentación gráfica de una serie de elementos con sus relaciones. Ofrece una vista de 
sistema a modelar. Para apreciar eficazmente las funciones específicas de un sistema a presentar 
y visualizar el funcionamiento correcto de un sistema. El UML presenta una variedad de 
diagramas parca poder observar desde diferentes puntos de vista, tiene los siguientes diagramas:   
 Diagrama de Casos de Uso: Es la representación gráfica que interactúan los actores con la 
funcionalidad del sistema, donde cada actor es identificado por tener un rol especifico y 
también sirve para enumerar a los actores. 
 Diagrama de Secuencia: Es la representación gráfica de un conjunto de mensajes 
consecutivos con un orden lógico se manifiesta en forma vertical y tiene una línea de vida. 
 Diagrama de Colaboración: Es la representación gráfica de forma vertical, la comunicación 
que existe entre ellos no tiene un orden lógico, pero si interactúan entre ellas.  
 Diagrama de Paquetes: Es un conjunto de subsistemas agrupados entre ellos, cada paquete 
contiene una serie de casos de uso, clases y componentes. 
 Diagrama de Procesos: Es la representación gráfica una serie de acciones atreves de 
símbolos y gráficos ayudando a su mejor entendimiento y funcionamiento.    
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2.1.3.  Modelo Vista Controlador (MVC) 
ES un patrón de una arquitectura de un controlador de vista de modelos la cual esta se divide en 
tres componentes esenciales los modelos, las vistas y controladores que identifica intereses 
propios. 
Este marco de trabajo permite que las peticiones que realizan los usuarios se direccionan a un 
controlador que trabajan con el modelo que satisfacen las solicitudes de los usuarios y obtener 
resultados o consultas. El controlador será enrutador de la vista que el usuario podrá observar e 
interactuar con la información solicitada. 
Debido a esta separación de actividades se facilita ascender en la aplicación y controlar, depurar 
y hacer las pruebas y se facilitan las actualizaciones que una actividad sólida y es más difícil 
controlar. (Smith, 2019) 
2.1.3.1. Modelo 
En la aplicación el modelo representa la situación del aplicativo y la lógica de las operaciones 
que se va a ejecutar, la cual en negocio encapsula esta lógica para su implementación y no altere 
su estado de la aplicación. Para las vistas tapadas se utilizan los ModelView construidos para 
almacene los datos que se van a mostrar en la lista, las cuales en controlador es el encargado de 
crear y rellenar las instancias del ModelView en el modelo. (Smith, 2019) 
2.1.3.3. Vista  
En la aplicación la vista representa en forma gráfica la interfaz que existe entre el aplicativo y 
el usuario la cual utilizan el Motor de vista Razor que introduce el código net en el formato 
HTML, que maneja una lógica entre ellas y la visualización del contenido, si se necesita manejar 
una gran cantidad de vistas se utiliza el ViewModel o las plantillas de vistas. (Smith, 2019) 
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2.1.3.4.  Controlador 
En la aplicación los controladores son los procesos que manejan antes de ejecutar una acción 
que solicite el usuario, comunica datos del modelo y finaliza solicitando una vista, es el que 
maneja y controla los datos que el usuario solicita establece la partida de inicio para los modelos 
y las vistas a utilizar en el proceso de una petición del usuario. (Smith, 2019) 
Figura 3. Flujo de MVC 
 
Fuente (Universidad de Alicante,2018) 
2.2. Marco Conceptual 
2.2.1. Inventarios Físicos de Bienes Muebles Estatales (SBN) 
La resolución N° 039-98/SBN Reglamento para el inventario nacional de bienes y muebles del 
estado peruano. 
Este proceso verifica en forma física los bienes que pertenecen a una entidad, actualiza los datos 
en un periodo establecido por la SBN, con la finalidad de verificar la existencia de los bienes y 
registrarlos para un contraste contable de existencias, para de esta se pueda controlar las 
irregularidades que pueden ocurrir en contra de estas. 
La cual corresponde toda la responsabilidad al jefe general de la administración o los delegados 
para este proceso, se efectuará el proceso de la toma de inventario anual al termino del año 
donde los datos actualizados se introducirán al (SIMI) que es el software de inventario 
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inmobiliario que se presenta junto al informe final y el acta de conciliación del inventario. (SBN, 
Inventario Fisico de Bienes y Muebles Estatales, 2018). 
2.2.2.  Proceso de Inventario (SBN) 
Para la ejecución de este proceso de la toma de inventarios de bienes y muebles, se toma en 
consideración ciertos aspectos tradicionales basados en los principios de efectividad y 
cumpliendo las normativas de la entidad a inventariar las cuales pueden ser las siguientes: 
 Tener la base de datos actualizada con las compras, bajas, donación, transferencias de la 
entidad. 
 Presentar el acta de inicio del proceso de inventario a la entidad. 
 Trabajo en equipo y respetando las normativas. 
 Tener conocimiento de los bienes activos a inventariar mayor a 1/4 de una UIT. 
 Identificar los ambientes e verificar existencias. 
 Inventariar al barrer con todo lo que contenga un stiker de identificación de la entidad. 
 Etiquetar a los bienes localizados verificando el estado en el que se encuentra. 
 Presentar la información actualizada la comisión encargada. 
 Presentar el acta final a la entidad. 
 Hacer la conciliación contable de todos los bienes localizados para presentarlos a la 
SBN. 
 Otras funciones de la comisión de inventario. 
 Mediante estas tareas se pueden llevar a cabo el proceso efectivo de la toma de 
inventarios de una entidad. (SBN, Inventario Físico de Bienes y Muebles Estatales, 2018). 
Figura 4. Organigrama de Trabajo 
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Fuente (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales,2019) 
2.2.3. Bienes 
Son objetos que simbolizan algo material o no material que satisfacen alguna necesidad tiene 
un costo y pertenece a una persona o grupo de personas suelen formar parte de la economía de 
una organización la forma de llegar a ellos es por medio de compra o renta de estos.  
2.2.5. Dependencias  
Perteneciente a ser parte de algo. Áreas de trabajo que pertenecen a una organización o entidad 
pueden ser académicas o de diferentes fines según el rubro. 
Para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) las dependencias son áreas 
administrativas por las que está compuesta la entidad y la conforman una gran cantidad de bienes 
dentro de esta. 
2.2.6. Codificación y Etiquetado de Bienes 
La codificación de barras de cada stikers permite asignar a un bien un identificador único lo cual 
lo diferencie de los demás bienes obteniendo atrás de ella toda una información de su obtención, 
la cual este no podrá ser transferido a otro bien, nace y muere con él no pueden existir dos bienes 
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con el mismo código es intransferible es fácil de reconocer permite visualizar la descripción del 
bien, así como también el último año donde fue etiquetado. (SBN, 2018). 
Figura 5. Estructura de Etiquetado 
 
Fuente (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales,2019) 
 
2.2.7. Asp.Net  
Es un modelo de desarrollo web unificado creado por Microsoft para el desarrollo de sitios web 
utilizando poco código, este pertenece a una tecnología que sirve para usarse en aplicaciones 
web dinámicas y muy fáciles de manejar. Posee una tecnología de scripts que son procesador 
ante un servidor antes de ser ejecutados en la web, se pueden combinar con arquitecturas de 
trabajo HTML, XML para la creación de sitios web, el asp.net es más estable cuando de 
desarrolla donde los scripts tienen menos línea de código y son reutilizables. 
Estos scripts son compatibles con cualquier navegador, y se pueden desarrollar a partir de 
cualquier editor de texto, El código HTML se fortalece en la seguridad que tiene el código sobre 
el aplicativo ya sé que ubica en los archivos del servidor cuando es solicitado desde la página 
web por los usuarios que tienen acceso a la página web mas no al código fuente de la aplicación. 
(Giardina, 2010). 
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Figura 6. Funcionamiento ASP.NET 
 
Fuente (Maestros de la Web, 2001) 
2.2.8. Microsoft Visual Studio 2017 
Es un panel de inicio creativo que fue creado para el desarrollo de software edición de código, 
depuración y puesta en ejecución para satisfacer la necesidad de un negocio especifico, en un 
entorno de desarrollo (IDE) posee una serie de funciones y características empleados para el 
desarrollo de software, empleando el editor estándar y el depurador que poseen otras 
aplicaciones, este IDE posee compiladores y todas las herramientas que se necesita para el 
desarrollo de código, diseño de las interfaces y todas las herramientas necesarias para su 
desarrollo. 
Posee un conjunto de herramientas de desarrollo de aplicaciones web asp.net, aplicaciones 
móviles, aplicaciones orientado a objetos, servicios XML, los lenguajes Visual Basic, c Sharp 
y otros lenguajes de desarrollo. (Microsoft, 2019) 
2.2.9. C Sharp 
Este lenguaje altamente expresiva y fácil de entender familiarizada con el lenguaje C++ y java, 
reduce las dificultades del lenguaje de este, optimiza los tipos de valores enumerarles, 
numerables y expresiones de lambda y acceso directo a la memoria, ofrecen mayor seguridad y 
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rendimiento de tipo, define el comportamiento de iteración que facilitan el código se califica un 
lenguaje de primera clase. 
Como parte del lenguaje C se adopta un lenguaje orientado a objetos donde forma parte de los 
procesos de encapsulación, polimorfismo, herencia y otras funciones, tiene que interactuar con 
otros programas con otros softwares de Windows o archivos Dell nativos llamado interop la 
cual permite que el programa nativo reconozca cualquier tarea. (Microsoft, 2015). 
2.2.10. Microsoft SQL Server 2014 
Este lenguaje es gestor de base datos permite la manipulación y almacenamiento de datos, la 
creación de tablas y establecer las relaciones entre ellas, para trabajar con ella se contempla un 
administrador de base de datos, mediante líneas de comandos, se puede apreciar en forma gráfica 
la estructura y el análisis de fondo de base de datos, es de fácil de manejar y su es compatible 
con cualquier tipo de IDE, la mayoría de veces se encuentra relacionado con un lenguaje de 
programación que solicita información de la data que se encuentra en ella. 
Ofrece alto rendimiento mediante TPC-E más alto para los procesamientos de transacciones, 
presenta un menor riesgo de Vulnerabilidad ofreciendo una buena seguridad de datos y también 







DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
3.1. Metodología de Desarrollo 
Descripción. 
Para el siguiente capítulo se utiliza para el marco de referencia RUP. 
Tabla 4. Fase Inicio 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 5. Fase Elaboración
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Fuente: Elaboración propia 
Tabla 6. Fase Construcción 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 7. Fase Transición 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.2. Inicio 
En esta fase podemos definir el alcance del proyecto, relacionar las especificaciones      de los 
requerimientos y poder visualizarlos posteriormente y como apoyo para definir las actividades 
y entregables en los diagramas de WBS, identificar y categorizar los riesgos, la elaboración 
del Project chárter, y las fases de las pruebas.  
3.2.1. Alcance 
Se pueden definir mediante el diagrama Estructura de desglose de trabajo EDT construido en 
WBS. Ver anexo N° 1. 
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3.2.2. Project Chárter  
Este documento podemos observar donde apreciamos todos los detalles del proyecto mediante 
esta acta los involucrados describen sus necesidades de cada área. Ver Anexo N° 2. 
3.2.3. Gestión de Comunicaciones 
Se observan los resultados de diversas reuniones de la trayectoria del proyecto y detallando los 
aportes de cada participante de cada una de estas reuniones. Ver anexo N°3. 
3.2.4. Gestión de Riesgos 
En esta matriz observaremos los riesgos más relevantes del proyecto el impacto y la 
probabilidad que pudieran ocurrir en el transcurso de su desarrollo. Ver Anexo N° 4. 
3.2.5. Cronograma de Actividades 
Se presenta el cronograma donde se define cada de las etapas del proyecto cantidad de tiempo 
y recursos. Ver Anexo N° 5. 
3.3. Elaboración 
En esta fase podemos reunir los requisitos del usuario para poder formar procesos que cumplan 
la necesidad del usuario y demostrar a través de diferentes herramientas que de maquetación 
que observaremos en esta etapa. 
3.3.1. Diagrama de Procesos  
Explicar detalladamente las actividades que se ejecutan en cada área Administrativa que 
custodia los bienes en cada facultad y dependencia y la identificación que tienen con cada uno 
de sus integrantes, se identifican los procesos del negocio, se detallaran las actividades con un 
mayor alcance de sus funciones, ver los siguientes diagramas de procesos. 
 Proceso de Préstamo de Bienes para actividades laborales 
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Se observa como un trabajador de un área específica en este caso un profesor solicita el préstamo 
de un bien para uso laboral y la respuesta que ofrece el usuario que custodia el bien hasta la 
finalización del préstamo. 
Figura 7. Diagrama del Proceso de Préstamo de Bienes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Proceso de control de Movimientos de Bienes 
Se observa como un administrador o usuarios pueden controlar la rotación de sus bienes 
mediante un registro de movimientos y obtener información de los últimos registros, también se 
podrán actualizar en nuevas ubicaciones. 
Figura 8. Diagrama de Control de Movimiento de Bienes 
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Fuente: Elaboración propia 
 Proceso de la Toma de Inventarios y Actualización de Datos 
Se observa como un administrador o jefe de área de usuarios da apertura a un nuevo ciclo de 
inventario obteniendo toda la información de bienes agrupadas por un área específica en las 
cuales puede actualizar la existencia de bienes encontrados y sus detalles propios de cómo fue 
ubicado. 
Figura 9. Diagrama de Inventarios de los Bienes 
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Fuente: Elaboración propia 
3.3.2. Actores del Sistema 
Se pueden identificar como resultado del análisis de los requerimientos y de los procesos del 
negocio, se identifica a los actores del sistema de acuerdo al perfil que cumplen en el sistema. 
Figura 10. Diagrama de Actores del Sistema 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.1. Especificación de Casos de Usos de Actores del Sistema 
Se define las especificaciones cada actor del sistema y sus perfiles. 
Figura 11. Especificación de Actores 
Actor Descripción  
Usuario 
Administrador 
Este actor generalizará a los diversos usuarios por perfiles que 
contendrá la aplicación web. 
  Sponsor 
Responsable de la aprobación de las vacaciones del equipo del 
cual sea responsable, acceso a beneficios y eventos corporativos 




Este perfil también puede ser el responsable de la aprobación 
de las vacaciones del equipo o de las personas del cual sea 
responsable, acceso a beneficios y eventos corporativos de 




En este perfil el usuario custodio es la persona indicada de 




Son responsables de generar solicitudes para diferentes beneficios 
laborales . 
Actor Descripción 
Sistema de Control  
Este actor generalizará a los sistemas y sus repositorios de datos 










Responsable de la administración de bienes en general 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Paquetes del Sistema 
Son los paquetes la cual definen los módulos y se relacionará el aplicativo web, en esta parte se 
cuenta con tres paquetes. 
Figura 12. Diagrama de Paquetes del Sistema 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.3.1. Especificación de los Paquetes 
Figura 13. Paquetes del Sistema 
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Elaboración: Fuente propia 
3.3.4. Caso de Uso del Sistema 
Se muestran los casos de usos según la construcción de los paquetes descritos. 
3.3.4.1. Caso de Uso de Gestión de Usuarios 
Figura 14. Caso de Uso de Gestión de Usuario 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 15. Paquete de Gestión Usuarios 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 16. CUSO01_1 Inicia Sesión 
1.Código CUSO01_01 
2.Nombre Inicia sesión son su clave asignada 
3.Descripción El usuario inicia sesión con sus claves de la Entidad, para ello tiene 
una interacción con el sistema con la que se valida cuando se ingresa 
el usuario y clave obteniendo una respuesta inmediata del sistema 
permitiendo el ingreso o rechazo del sistema. Si es que ya realizo un 
acceso por primera vez quedara registrado la información en una lista 
facilitando el acceso ya que solo se seleccione el perfil asignado. 
 
4.Actores El sistema maneja distintos tipos de perfiles que han sido asignados al 
tipo de usuario, los actores que tienen acceso pueden son los 
siguientes: 





El usuario tiene que estar registrado en el sistema para poder tener acceso 
 
6.Flujo básico 
1.El usuario escribe la dirección de url: http://localhost:50447/Home/Logout  
2.Se mostrará en la pantalla webpage de logeo 
3.Se ingresa el perfil del usuario y la contraseña 
4.Si la contraseña es correcta te permitirá el acceso 
5.Si la contraseña es incorrecta rechazara el acceso 









Fuente: Elaboración propia 
Figura 17.CUSO01_2 Validación de Accesos 
1.Código CUSO01_02 
2.Nombre Valida los accesos según su perfil 
3.Descripción Después de verificación de la contraseña se validará con el sistema si 
los usuarios esta están registrados en caso contrario lo deberá crear el 
usuario administrador y darle un perfil y contraseña. 





El usuario primero deberá ingresar al sistema y luego se validará  
 
6.Flujo básico 
1.Los usuarios deben primero logearse al sistema. 
2.Se realizará la validación de accesos 










Fuente: Elaboración propia 
Figura 18. CUSO01_3 Usuarios Registrados 
1.Código CUSO01_03  
2.Nombre Obtiene la información de los usuarios registrados 
3.Descripción Después de ingresar al sistema el usuario administrador podrá 
visualizar una lista de todos los usuarios registrados con sus perfiles 
donde tiene la opción de aplicar los mantenimientos a cada usuario 
menos el ingreso de un nuevo usuario. 
4.Actores En este caso los actores que intervienen son: 
Usuario Administrativo 
5.Precondición 




1.El usuario se debe logear 
2.El usuario será validado por los perfiles del sistema 
3.El usuario ingresa al menú del sistema 
4.El usuario deberá seleccionar opción usuarios  
5.El usuario visualizará información de los usuarios registrados 









Fuente: Elaboración propia 
Figura 19. CUSO01_4 Crear Usuario 
1.Código CUSO01_04 
2.Nombre Crea un usuario al trabajador 
3.Descripción Después de ingresar al sistema el usuario administrador permite crear 
un nuevo usuario de la lista de los trabajadores de la base de datos, 
asignándole un nuevo perfil para que tenga acceso al sistema. 
 
4.Actores En este caso los actores que intervienen son: 
Usuario Administrativo  
5.Precondición 
El usuario administrativo tiene que ingresar a la opción del menú lista de usuarios y 
seleccionar nuevo usuario 
 
6.Flujo Básico 
1.El usuario se debe logear 
2.El usuario será validado por los perfiles del sistema 
3.El usuario ingresa al menú del sistema 
4.El usuario deberá seleccionar opción usuarios  
5.El usuario visualizará información de los usuarios registrados 
6.Darle en la opción nuevo usuario 
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7.Detallar los campos del nuevo usuario  








Fuente: Elaboración propia 
Figura 20. CUSO01_5 Crear Perfiles 
1.Código CUSO01_05 
2.Nombre Crea Perfiles de Acceso 
3.Descripción Después de ingresar al sistema el usuario administrador puede crear 
un nuevo perfil en el caso que sea conveniente 
4.Actores En este caso los actores que intervienen son: 
Usuario Administrativo 
5.Precondición 
El usuario administrativo tiene que ingresar a la opción del menú perfiles y 
seleccionar nuevo perfil. 
 
6.Flujo básico 
1.El usuario se debe logear 
2.El usuario será validado por los perfiles del sistema 
3.El usuario ingresa al menú del sistema 
4.El usuario deberá seleccionar opción perfiles  
5.El usuario visualizará información de los tipos de perfiles 
6.Escribir el nuevo perfil asignado 
7.Darle en la opción crear 








Fuente: Elaboración propia 
Figura 21. CUSO01_6 Cierra Sesión 
1.Código CUSO01_06 
2.Nombre Cierra Sesión 
3.Descripción El usuario podrá cerrar sesión cuando realice un tipo de trabajo en el 
sistema o simplemente cerrando el aplicativo web. 
 
4.Actores En este caso los actores que intervienen son: 
Usuario Custodio 
Usuario Administrativo 
Usuario Trabajador  
 
5.Precondición 
Los usuarios después de ingresar al sistema cierra la aplicación web 
6.Flujo básico 
1.Ingresa al aplicativo web 








Fuente: Elaboración propia 
3.3.4.2. Caso de Uso de Movimiento de Bienes 
Figura 22. Caso de Uso Gestión de Movimientos de Bienes 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 23. Paquete de Gestión de Movimientos de Bienes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 24. CUSO2_1. Visualizar Movimientos de cada Bien 
1.Código CUSO2_01 
2.Nombre Visualizar el movimiento de cada bien 
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3.Descripción Se podrá observar en una lista todos los bienes que realizaron algún 
movimiento de área en la cual tendremos la información detallada de 
las rotaciones 
4.Actores En este caso los actores que intervienen son: 
Usuario Administrativo 
5.Precondición 
El usuario administrativo tiene que ingresar a la opción del menú procesos y la opción 
inventario. 
 
6.Flujo Básico  
1.El usuario se debe logear 
2.El usuario será validado por los perfiles del sistema 
3.El usuario ingresa al menú del sistema 
4.El usuario deberá seleccionar opción procesos  
5.Selecionar la opción Inventario 
6.El usuario visualizará información de la lista de movimientos 






Fuente: Elaboración propia 
Figura 25. CUSO2_02. Búsqueda del Bien Según su Jerarquía 
1.Código CUSO2_02 
2.Nombre Realizar búsqueda del Bien según jerarquía de Nivel 
3.Descripción Se Visualizará una jerarquía de búsquedas de niéveles de distintas 
dependencias desde el titulo hacia la raíz donde mostrará todos los 
bienes de esa parte especifica del área y sus detalles 




El usuario administrativo tiene que ingresar a la opción del menú procesos y la 
opción inventario seleccionar la opción agregar nuevo. 
6.Flujo básico 
1.El usuario se debe logear 
2.El usuario será validado por los perfiles del sistema 
3.El usuario ingresa al menú del sistema 
4.El usuario deberá seleccionar opción procesos  
5.Selecionar la opción Inventario 
6.Selecionar la opción Agregar Nuevo 
7.Hacer la búsqueda en los 5 Niveles  






Fuente: Elaboración propia 
Figura 26. CUSO2_3 Seleccionar el Bien 
1.Código CUSO2_03 
2.Nombre Marcar el Bien Seleccionado 
3.Descripción Después de Realizar la búsqueda se escoge en bien que va a mover a 
otra área  
4.Actores En este caso los actores que intervienen son: 
Usuario Administrativo 
5.Precondición 
El usuario administrativo tiene que ingresar a la opción del menú procesos y la opción 
inventario seleccionar la opción agregar nuevo y seleccionar el área en diferentes 
niveles de búsqueda de dependencias hasta llegar al área específica. 
 
6.Flujo Básico  
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1.El usuario se debe logear 
2.El usuario será validado por los perfiles del sistema 
3.E usuario ingresa al menú del sistema 
4.El usuario deberá seleccionar opción procesos  
5.Selecionar la opción Inventario 
6.Selecionar la opción Agregar Nuevo 
7.Hacer la búsqueda en los 5 Niveles  
8. Visualizara todos los bienes de esa área y sus detalles 






Fuente: Elaboración propia 
Figura 27. CUSO2_4. Actualizar el Detalle del Bien 
1.Código CUSO2_04 
2.Nombre Actualizar el detalle del bien 
3.Descripción Se detalla las características del bien como fue encontrado. 
4.Actores En este caso los actores que intervienen son: 
Usuario Administrativo 
5.Precondición 
El usuario administrativo tiene que ingresar a la opción del menú procesos y la opción 
inventario seleccionar la opción agregar nuevo y seleccionar el área en diferentes 
niveles de búsqueda de dependencias hasta llegar al área específica y seleccionar los 
detalles del bien. 
 
6.Flujo Básico  
1.El usuario se debe logear 
2.El usuario será validado por los perfiles del sistema 
3.El usuario ingresa al menú del sistema 
4.El usuario deberá seleccionar opción procesos  
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5.Selecionar la opción Inventario 
6.Selecionar la opción Agregar Nuevo 
7.Hacer la búsqueda en los 5 Niveles  
8. Visualizara todos los bienes de esa área y sus detalles 






Fuente: Elaboración propia 
Figura 28. CUSO02_05 Ubicar Nueva Búsqueda Para Cada Bien Marcado 
1.Código CUSO2_05 
2.Nombre Ubicar nueva búsqueda para bien marcado 
3.Descripción  Después de seleccionar el bien y detallar alguna nueva modificación 
en sus características si no se encontró el lugar que fue asignado se 
moverá a través de una reubicación de niveles de área administrativa 
 
4.Actores En este caso los actores que intervienen son: 
Usuario Administrativo 
5.Precondición 
El usuario administrativo tiene que ingresar a la opción del menú procesos y la opción 
inventario seleccionar la opción agregar nuevo y seleccionar el área en diferentes 
niveles de búsqueda de dependencias hasta llegar al área específica y seleccionar el bien 
y mover a una nueva ubicación seleccionando los niveles de reubicación. 
 
6.Flujo Básico  
1.El usuario se debe logear 
2.El usuario será validado por los perfiles del sistema 
3.El usuario ingresa al menú del sistema 
4.El usuario deberá seleccionar opción procesos  
5.Selecionar la opción Inventario 
6.Selecionar la opción Agregar Nuevo 
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7.Hacer la búsqueda en los 5 Niveles  
8.Visualizara todos los bienes de esa área y sus detalles 
9.Seleccionar el bien que se detallar de todas sus características. 






Fuente: Elaboración propia 
Figura 29. CUSO2_6 Mover Bien 
1.Código CUSO2_06 
2.Nombre Marcar Mover bien 
3.Descripción Se realiza la nueva ubicación del bien donde podrá visualizar en la 
lista de movimientos con sus detalles tanto como para usuarios y 
detalles del propio bien. 
 
4.Actores En este caso los actores que intervienen son: 
Usuario Administrativo 
5.Precondición 
El usuario administrativo tiene que ingresar a la opción del menú procesos y la opción 
inventario seleccionar la opción agregar nuevo y seleccionar el área en diferentes 
niveles de búsqueda de dependencias hasta llegar al área específica y seleccionar el 
bien y mover a una nueva ubicación seleccionando los niveles de reubicación y 
presionar la opción mover bien. 
 
6.Flujo Básico  
1.El usuario se debe logear 
2.El usuario será validado por los perfiles del sistema 
3.El usuario ingresa al menú del sistema 
4.El usuario deberá seleccionar opción procesos  
5.Selecionar la opción Inventario 
6.Selecionar la opción Agregar Nuevo 
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7.Hacer la búsqueda en los 5 Niveles  
8.Visualizara todos los bienes de esa área y sus detalles 
9.Seleccionar el bien que se detallar de todas sus características. 
10.Selecionar en los niveles de mover a destino el área a donde se va reubicar. 
11.Seleccionar la opción mover bien  






Fuente: Elaboración propia 
3.3.4.3. Caso de Uso de Gestión de Inventario 
Figura 30.Caso de Uso de Gestión de Inventario 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 31. Paquete de Gestión de Inventario 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 32. CUSO3_1 Nueva Apertura 
1.Código CUSO3_1 
2.Nombre Seleccionar Apertura Nuevo Año 
3.Descripción Se realiza una nueva apertura para la toma de inventarios físicos 
del año lectivo correspondiente. 
 
4.Actores En este caso los actores que intervienen son: 
Usuario administrador. 
5.Precondición 
El usuario administrativo tiene que ingresar a la opción del menú procesos y la 
opción inventario seleccionar la opción agregar nuevo y seleccionar en combo nuevo 
ejercicio y la opción apertura. 
 
6.Flujo Básico  
1.El usuario se debe logear 
2.El usuario será validado por los perfiles del sistema 
3.El usuario ingresa al menú del sistema 
4.El usuario deberá seleccionar opción procesos  
5.Selecionar la opción Inventario 
6.Selecionar la opción Agregar Nuevo 
7.Seleccionar la opción nuevo ejercicio. 







Fuente: Elaboración propia 
Figura 33. CUSO3_2 Marcar Apertura 
1.Código CUSO3_2 
2.Nombre Marcar Apertura 
3.Descripción Habilita las opciones de ubicación y estado del bien con esta 
opción se podrá actualizar la información de bien encontrado con 
un check y en la opción estado escoger Bueno, Regular o Malo. 
 
4.Actores En este caso los actores que intervienen son: 
Usuario administrador 
5.Precondición 
El usuario administrativo tiene que ingresar a la opción del menú procesos y la 
opción inventario seleccionar la opción agregar nuevo y seleccionar en combo nuevo 
ejercicio y la opción apertura y seleccionar la dependencia a inventariar y seleccionar 
la opción ubicaciones con un check y escoger la opción estado. 
 
6.Flujo Básico  
1.El usuario se debe logear 
2.El usuario será validado por los perfiles del sistema 
3.El usuario ingresa al menú del sistema 
4.El usuario deberá seleccionar opción procesos  
5.Selecionar la opción Inventario 
6.Selecionar la opción Agregar Nuevo 
7.Seleccionar la opción nuevo ejercicio. 
8.Presionar la opción apertura. 
9.Seleccionar el bien  







Fuente: Elaboración propia 
Figura 34. CUSO3_3 Seleccionar Ubicación 
1.Código CUSO3_3 
2.Nombre Seleccionar Ubicar 
3.Descripción Actualiza la información del bien cuando sea encontrado 
principalmente la ubicación actual. 
4.Actores En este caso los actores que intervienen son: 
Usuario administrador 
5.Precondición 
El usuario administrativo tiene que ingresar a la opción del menú procesos y la 
opción inventario seleccionar la opción agregar nuevo y seleccionar en combo nuevo 
ejercicio y la opción apertura y seleccionar la dependencia a inventariar y seleccionar 
la opción ubicaciones. 
 
6.Flujo Básico  
1.El usuario se debe logear 
2.El usuario será validado por los perfiles del sistema 
3.El usuario ingresa al menú del sistema 
4.El usuario deberá seleccionar opción procesos  
5.Selecionar la opción Inventario 
6.Selecionar la opción Agregar Nuevo 
7.Seleccionar la opción nuevo ejercicio. 
8.Presionar la opción apertura. 
9.Seleccionar el bien  







Fuente: Elaboración propia 
Figura 35. CUSO3_4 Estado Actual 
1.Código CUSO3_4 
2.Nombre Seleccionar Estado Actual 
3.Descripción Actualiza la información del estado del bien cuando sea 
encontrado observando con atención sus características. 
4.Actores En este caso los actores que intervienen son: 
Usuario administrador 
5.Precondición 
El usuario administrativo tiene que ingresar a la opción del menú procesos y la 
opción inventario seleccionar la opción agregar nuevo y seleccionar en combo nuevo 
ejercicio y la opción apertura y seleccionar la dependencia a inventariar y seleccionar 
la opción estado. 
 
6.Flujo Básico  
1.El usuario se debe logear 
2.El usuario será validado por los perfiles del sistema 
3.El usuario ingresa al menú del sistema 
4.El usuario deberá seleccionar opción procesos  
5.Selecionar la opción Inventario 
6.Selecionar la opción Agregar Nuevo 
7.Seleccionar la opción nuevo ejercicio. 
8.Presionar la opción apertura. 
9.Seleccionar el bien  







Fuente: Elaboración propia 
Figura 36. CUSO3_5 Nueva Ubicación 
1.Código CUSO3_5 
2.Nombre Reutilizar Nueva Ubicación 
3.Descripción Realiza esta opción cuando en bien fue encontrado en un lugar 
que no registra el inventario anterior por lo tanto se selecciona y 
se actualiza en el lugar correspondiente por medio de la opción 
“mover a” actualizando la información de su nueva ubicación. 
 
4.Actores En este caso los actores que intervienen son: 
Usuario administrador 
5.Precondición 
El usuario administrativo tiene que ingresar a la opción del menú procesos y la 
opción inventario seleccionar al bien y seleccionar mover bien a su ubicación donde 
fue encontrado. 
 
6.Flujo Básico  
1.El usuario se debe logear 
2.El usuario será validado por los perfiles del sistema 
3.El usuario ingresa al menú del sistema 
4.El usuario deberá seleccionar opción procesos  
5.Selecionar la opción Inventario 
6.Selecionar la opción Agregar Nuevo 






Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4.4. Caso de Uso de Gestión de Prestamos de Bien 
Figura 37. Caso de Uso de Gestión de Préstamo de Bienes 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 38. Paquete de Gestión de Préstamos 
 
Fuente Elaboración propia 
Figura 39. CUSO4_1 Crear Solicitud 
1.Código CUSO4_1 
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2.Nombre Crea una Solicitud de Préstamo 
3.Descripción Se realiza una solicitud de préstamo de un bien  





El usuario trabajador o solicitante ingresa a la opción menú solicitudes y escoger la 
opción crear solicitudes donde se visualiza un formulario de solicitudes. 
 
6.Flujo Básico 
1.El usuario trabajador se logea. 
2.Selecciona la opción del menú solicitudes. 






Fuente: Elaboración propia 
Figura 40. CUSO4_2 Detalles del Bien Solicitado 
1.Código CUSO4_2 
2.Nombre Realiza detalles del Bien solicitado 
3.Descripción El usuario trabajador detalla las características del bien que desea 
solicitar. 






El usuario trabajador o solicitante ingresa a la opción menú solicitudes y escoger la 
opción crear solicitudes donde se visualiza un formulario de solicitudes y detalla las 
características del bien. 
 
6.Flujo Básico 
1.El usuario trabajador se logea. 
2.Selecciona la opción del menú solicitudes. 
3.Seleccionar la opción crear solicitudes. 






Fuente: Elaboración propia 
Figura 41. CUSO4_3 Fechas Programadas 
1.Código CUSO4_3 
2.Nombre Selecciona las Fechas Programadas 
3.Descripción Se programa las fechas de préstamo y devolución del bien 





El usuario trabajador o solicitante ingresa a la opción menú solicitudes y escoger la 
opción crear solicitudes donde se visualiza un formulario de solicitudes y detalla las 
características del bien y programas las fechas de préstamo. 
 
6.Flujo Básico 
1.El usuario trabajador se logea. 
2.Selecciona la opción del menú solicitudes. 
3.Seleccionar la opción crear solicitudes. 
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4.Detalla las características del bien. 






Fuente: Elaboración propia. 
Figura 42. CUSO4_4 Enviar Solicitud 
1.Código CUSO4_4 
2.Nombre Envía Solicitud 
3.Descripción El usuario realiza la solicitud del préstamo del bien. 




El usuario trabajador o solicitante ingresa a la opción menú solicitudes y escoger la 
opción crear solicitudes donde se visualiza un formulario de solicitudes y detalla las 
características del bien y programas las fechas de préstamo del bien una vez realizada 
estas acciones se ejecuta la opción crear solicitud. 
 
6.Flujo Básico  
1.El usuario trabajador se logea. 
2.Selecciona la opción del menú solicitudes. 
3.Seleccionar la opción crear solicitudes. 
4.Detalla las características del bien. 
5.Programa las fechas de préstamo y devolución del bien 







Fuente: Elaboración propia 
Figura 43. CUSO4_5 Solicitudes Pendientes 
1.Código CUSO4_5 
2.Nombre Solicitudes Pendientes 
3.Descripción Realiza la verificación de solicitudes pendientes por medio de una 
bandeja de solicitudes pendientes donde el usuario custodio 
pueden las solicitudes que faltan atender 





El usuario custodio ingresa al menú y selecciona la opción solicitudes pendientes la 
cual visualizara un formulario donde aparecerán todas las solicitudes pendientes. 
 
6.Flujo Básico 
1.El usuario custodio se logea 
2.Selecciona la opción solicitudes pendientes. 






Fuente: Elaboración propia 
Figura 44. CUSO4_6 Realizar Búsqueda 
1.Código CUSO4_6 
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2.Nombre Realiza Búsqueda de bien 
3.Descripción Realiza la búsqueda del bien que el usuario solicitante está 
gestionando  





El usuario custodio ingresa al menú y selecciona la opción solicitudes pendientes la 
cual visualizara un formulario donde aparecerán todas las solicitudes pendientes y 
busca el bien si está disponible o no. 
 
6.Flujo Básico  
1.El usuario custodio se logea 
2.Selecciona la opción solicitudes pendientes. 
3. verifica todas las solicitudes que faltan atender. 






Fuente: Elaboración propia 
Figura 45. CUSO4_7 Respuesta Solicitud 
1.Código CUSO4_7 
2.Nombre Respuesta Solicitud  
3.Descripción Contesta la solicitud de préstamo del bien si está aprobado o no, 
la cual el usuario solicitante verificara en su bandeja de entrada de 
solicitudes pendientes. 





El usuario custodio ingresa al menú y selecciona la opción solicitudes pendientes la 
cual visualizara un formulario donde aparecerán todas las solicitudes pendientes y 
busca el bien si está disponible o no, si está disponible el bien se dará en la opción 
aprobar si no lo está se disponible en rechazar su solicitud. 
 
6.Flujo Básico  
1.El usuario custodio se logea 
2.Selecciona la opción solicitudes pendientes. 
3. verifica todas las solicitudes que faltan atender. 
4.Hace la búsqueda del bien y verifica si está disponible el bien. 






Fuente: Elaboración propia 
3.3.5. Diagrama de Componentes 
El diagrama de componentes utiliza el patrón de la arquitectura modelo, vista y controlador, la 
cual se dividen en tres capas, en la cual el modelo posee la lógica del manejo de datos y respuesta 
de datos, la vista es la que interactúa con el usuario mediante las interfaces y el controlador es 
el mediador entre el modelo y la vista, de esta manera la vista puede obtener los datos y 
mostrarlos. 
Figura 46. Diagrama de Componentes 
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Fuente: Elaboración propia 
3.3.6. Diagrama de Secuencia 
Se presentan los diagramas de secuencia, a través de los cuales se representan gráficamente las 
interacciones entre las capas del software conforme las acciones realizadas por el usuario. La 
asignación de responsabilidades se realizó siguiendo los lineamientos del patrón MVC. 
Diagrama de secuencia de gestión de perfiles de un usuario. 
El usuario administrador asigna perfiles de acceso a los usuarios tomando de la base de datos 
de los trabajadores de la entidad para que ellos se puedan logear y tener acceso del sistema e 
interactuar con el modulo correspondiente. 
Figura 47. Diagrama de Secuencia Perfiles de Usuarios 
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Fuente: Elaboración propia 
 Diagrama de secuencia de movimiento de bienes 
El usuario administrador registra una nueva ubicación del bien mediante los niveles de búsqueda 
de la estructura de las facultades y dependencias de la entidad. 
Figura 48. Diagrama de Secuencia Gestión de Movimientos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Diagrama de secuencia de gestión de Inventario 
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El usuario administrador realiza una nueva apertura para la toma de inventarios físicos 
utilizando toda la información que se visualizara con la búsqueda especifica de las ubicaciones 
mediante la cual se puede actualizar el estado del bien. 
Figura 49. Diagrama de Secuencia Gestión de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Diagrama de secuencia solicitud de préstamo de bien a un usuario trabajador 
El usuario trabajador solicita el préstamo de un bien para ello tiene que rellenar un formulario 
describiendo los detalles de bien que solicita, envía la solicitud la cual la otra parte que recibe 
la solicitud consultara la existencia del bien y le enviara una respuesta al usuario trabajador. 
Figura 50. Diagrama de Secuencia Prestamos de Bienes 
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Fuente: Elaboración propia 
3.3.7. Modelo de Entidad - Relación 
Es el modelo de la base de datos relacionada donde nos da una vista general de siguientes 
entidades del aplicativo web donde las entidades pertenecen a repositorios de datos de la entidad. 
Figura 51. Modelo Entidad - Relación 
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Fuente: Elaboración propia 
3.3.8. Interfaces del Sistema 
Para el desarrollo de las interfaces se utilizó la siguiente plantilla web. 
Figura 52. Plantilla Web 
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Fuente: Elaboración propia 
3.4. Construcción 
Para esta fase se presentará los entregables y su funcionalidad de cada módulo explicado paso 
a paso. 
3.4.1. Entregable 1: Modulo de Movimiento de Bien 
Tabla 8. Entregable Gestión de Movimientos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 Funcionalidad de Módulo 1 
 El usuario administrador se logea al sistema a través de su perfil y clave los parámetros de 
entrada no deben estar vacíos envía en siguiente mensaje. 
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Figura 53. Acceso al Sistema 
 
Fuente: Elaboración propia 
    El usuario puede acceder al sistema si llena correctamente los parámetros de entrada. 
Figura 54. Perfiles del Usuario 
 
Fuente: Elaboración propia 
El usuario tiene las siguientes opciones de menú. 
 Menú Inventario 
Figura 55. Menú Inventario 
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Fuente: Elaboración propia 
Modulo registra los movimientos de bien con sus detalles del caso. 
Figura 56. Registro de Movimiento de los Bienes 
 
Fuente: Elaboración propia 
Presionar la opción Agregar nuevo y se visualizará el módulo Gestión de Bienes donde se 
buscará el bien por niveles de dependencias de áreas hasta llegar a la ubicación específica y el 
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bien buscado, cuando se presione buscar bienes mostrará una lista con todos los bienes del área 
del nivel 5 que especifica el último registro que tuvo el bien. 
Figura 57. Seleccionar en los 5 Niveles “Buscar en” 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mostrará la siguiente lista donde seleccionaremos al bien que necesitamos mover. 
Figura 58. Seleccionar Bien 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Una vez seleccionado el bien asignaremos una nueva ubicación en los niveles de “mover a” la 
cual hacer la búsqueda también por dependencias hasta llegar al área específica y presionar la 
opción “mover”.  
Figura 59. Buscar la Nueva Ubicación 
 
Fuente: Elaboración propia 
El bien quedara registrado en una nueva ubicación registrando todos los detalles ya visualizados 
en la lista movimiento bien. 
 Menú Reportes 
Se visualizará los reportes de los ubicados con el siguiente modelo para que las áreas 
administrativas firmen un cargo de custodio.  
Figura 60. Menú Reportes 
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Fuente: Elaboración propia 
Se visualizará los reportes de bienes agrupados por áreas. 
Figura 61.Reporte de Bienes Ubicados 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.4.2. Entregable 2: Gestión de Inventarios 
Tabla 9. Entregable de Gestión de Inventarios 
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Fuente: Elaboración propia 
 Funcionalidad Modulo 2 
El usuario Administrador es el encargado de dar una apertura al sistema se selecciona un nuevo 
año lectivo y se presiona la opción apertura donde reutilizara el formulario gestión de bienes, 
pero adicionando las opciones de actualización de bien ubicado y su estado actual. 
Figura 62. Apertura Nuevo Ejercicio 
 
Fuente: Elaboración propia 
Con este método se podrán ejecutar el recuento de bienes y actualización de información del 
bien teniendo la opción de movimientos por si requiera. 
Figura 63. Seleccionar Estado del Bien 
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Fuente: Elaboración propia 
Cuando de damos check automáticamente ese bien tendrá una condición de encontrado y su 
estado. 
3.4.3. Entregable 3: Gestión de Prestamos  
Tabla 10. Entregable Gestión de Prestamos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Funcionalidad Modulo 3 
El usario Trabajador se logeara con su perfil y clave asignada para realizar solicitud de prestamo 
a travez del sistema. 
Figura 64. Acceso del Usuario Solicitante 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observará las siguientes opciones del menú de usuario trabajador. 
Figura 65.Menú del Usuario Solicitante 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Opción Crear Solicitudes 
Figura 66. Ingresa Solicitud de Préstamo 
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Fuente: Elaboración propia 
Presionar la opción “Crear Solicitud” enviará la solicitud al usuario custodio quien será 
encargado de dar una respuesta de aprobación o rechazo la cual se puede apreciar en la siguiente 
lista de solicitudes. 
 Opción ver mis solicitudes pendientes 
Figura 67. Bandeja de Solicitudes Pendientes 
 
Fuente: Elaboración propia 
        Se observan las opciones del usuario custodio tiene que logear su clave y perfil. 
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Figura 68. Acceso Usuario Custodio 
 
Fuente: Elaboración propia 
Visualiza las siguientes opciones de menú del usuario custodio para responder las solicitudes 
del usuario trabajador. 
Figura 69. Menú Usuario Custodio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Opción “Solicitudes pendientes” 
En esta opción el usuario custodio verifica las solicitudes de préstamos de los usuarios 
custodios. 
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Figura 70. Bandeja de Solicitud
des 
Fuente: Elaboración propia 
 
Verificando si tiene disponible el bien “aprobara” o “rechazara” la solicitud, la presionamos la 
opción aprobar mostrara un buscador de bienes. 
Figura 71. Buscar Bien Solicitado 
 
Fuente: Elaboración propia 
La cual este formulario realizara la búsqueda por descripción o por código bien luego visualizara 
la búsqueda y darle opción aprobar. 
Figura 72. Aprobar Solicitud 
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Fuente: Elaboración propia 
3.4.4. Pruebas Unitarias 
Para realizar las pruebas unitarias utilizaremos la herramienta exploración de pruebas unitarias 
del mismo Visual Studio presentaremos a pruebas realizadas a los controladores. 
Figura 73. Pruebas Unitarias 
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Fuente: Elaboración propia 
3.5. Transición 
Se construye los manuales a los usuarios indicando cada uno de las iteraciones de la aplicación 
ver anexo 9. 
Se capacita al personal que participan el área de inventarios y a los usuarios de áreas 





En este capítulo se detallarán los resultados de los objetivos y el presupuesto necesario para el 
desarrollo de la solución. 
Resultado 1: Reducir el tiempo de búsqueda de los bienes para atender la solicitud de 
préstamos. 
En esta imagen muestra la lista de movimientos de los bienes que fueron reubicados en otra área 
administrativa se puede apreciar en los encabezados de “Desde” y “Hasta” donde fue la nueva 
ubicación 
Figura 74. Registro de Movimiento de Bienes 
 
Fuente: Elaboración propia 
En esta imagen podemos apreciar los reportes de los detalles de cada bien seleccionado con 
sus respectivas fechas, código de ubicación, usuario responsable. 
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Figura 75. Detalles del Bien 
 
Fuente: Elaboración propia 
    De acuerdo al primer objetivo para obtener la satisfacción se realizó encuestas. 
El grado de satisfacción no fue óptimo. 
P1 Anteriormente: ¿Cuánto tiempo toma Ud. en buscar un bien y hacer un seguimiento en las 
áreas administrativas de su facultad o dependencia de la UNMSM? 
Figura 76. Resultados Anteriores del Control de Bienes 
 
Fuente: Elaboración propia 
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P2 Actualmente: Con la implementación del sistema ¿Cuánto tiempo toma Ud. en ubicar los 
bienes solicitados? 
Figura 77. Resultados posteriores del Control de Bienes 
 
Fuente: Elaboración propia 
Resultado 2: Implementar una nueva apertura de inventario para un nuevo ciclo de verificación 
de bienes físicos. 
En la siguiente imagen muestra si la selección en el campo ubicado que seleccionado significara 
que el bien fue encontrado y en el campo Estado significa como se encontró el bien tenemos las 
opciones de regular, bueno, malo. 
Figura 78. Inventariar en el Aplicativo 
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Fuente: Elaboración propia 
En esta imagen muestra un reporte de todos los bienes que fueron encontrados en su respectiva 
ubicación y estado se podrá obtener un reporte de cada dependencia con su respectivo usuario 
responsable.  
Figura 79. Resultado de Bienes Registrados 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 De acuerdo al segundo objetivo para la satisfacción se realizó la siguiente encuesta. 
 Encuesta realizada para satisfacción del sistema. 
 P3 Anteriormente: ¿Cuánto tiempo cree Ud. que le toma hacer un inventario de bienes físicos 
por dependencia o facultad? 
Figura 80. Resultados Anteriores del Inventario 
 
Fuente: Elaboración propia 
P4 Actualmente: ¿Cuánto Tiempo cree Ud. que le toma hacer un inventario de bienes físicos 
por dependencia y facultad?  
Figura 81.Resultados Posteriores del Inventario 
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Fuente: Elaboración propia 
Resultado 3: Implementar un control de préstamos de bienes mediante un histórico de 
solicitudes. 
En la siguiente imagen podemos observar el registro de las solicitudes de todos los prestamos 
realizados identificando a los usuarios responsables que realizaron la operación para auditorias 
posteriores en caso de robo o pérdida del bien. 
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Figura 82. Histórico de Solicitudes de Prestamos
Fuente: Elaboración propia 
P5 Anteriormente: ¿Cómo calificaría Ud. el control de los bienes prestados a otras áreas de 
su facultad o dependencia? 
Figura 83. Resultados Anteriores de Control de Prestamos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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P6: Actualmente: ¿Cómo calificaría Ud. el control de los bienes prestados a otras áreas de su 
facultad o dependencia? 
Figura 84. Resultados Posteriores de Control de Prestamos 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.2. Presupuesto 
En este capítulo observaremos los costos para el desarrollo de la solución del proyecto. 
Moneda: Soles 
4.2.1. Costos Recursos Humanos 
Definimos los cargos o roles, costos unitarios y costos totales del equipo del    proyecto que 
pertenecen al desarrollo del proyecto como se puede apreciar. 
Figura 85. Costos Recursos Humanos 
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Fuente: Elaboración propia 
4.2.2. Costo Recursos Equipos 
Definiremos otros costos de operación, en la cual consta el mantenimiento de dos servidores 
con los que se usa para implementación del aplicativo esto se puede hacer mensualmente. 
Figura 86.Costo de Recursos de Equipos 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.3. Flujo de Recursos 
 Definimos los flujos de ingresos y los flujos de egresos en las siguientes tablas con una 
inversión inicial de VI= S/.19000.00. 
Figura 87. Cuadro de Flujo de Egresos 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 88. Cuadro de Flujo de Ingresos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Obteniendo un flujo de ingresos de S/.81.200.00 y un flujo de egresos de S/.53.400.00 en mismo 
en un periodo de cuatro meses. 
Obteniendo el flujo de efectivo neto podemos apreciar en la siguiente tabla. 
Figura 89. Flujo de Efectivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 90. Datos del Flujo 
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Fuente: Elaboración propia 
Calculo de VAN (Valor Actual Neto) VAN = S/.40.539.92 
















     
Se logró desarrollar un aplicativo web que permita reducir el tiempo de búsqueda de bienes 
patrimoniales reemplazando la inadecuada gestión de ubicaciones de los bienes, implementando 
un módulo de ubicaciones que registre la ubicación actual según sus niveles de estructura de 
cada dependencia de la UNMSM obteniendo como resultado un 85% de aprobación en un rango 
de 15 a 20 minutos en localizar un bien. 
La implementación del módulo de inventarios que les permitió hacer una mejor gestión en la 
localización y actualización de bienes mejorando en el performance de los procesos y 
reduciendo la cantidad de bienes faltantes y directamente en el ahorro de tiempo en un 80% de 
aprobación en un rango de 20 a 30 días por dependencia.  
La implementación del módulo de solicitud de préstamos que permita reducir el riesgo de 
pérdidas de bienes por medio de un historial que permita identificar a los usuarios responsables 
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En esta sección se podrán observar los anexos del proyecto mencionados en parte de desarrollo 
de la solución a  veremos los siguientes anexos:
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Anexo 1: Elaboración EDT 
Figura 91. EDT-WBS 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Project Chárter 




Control interno de Bienes de la Universidad 





Lugar Oficina de Economía de la Universidad 
Nacional de San Marcos  
Fecha 03/08/2018 
Hora Inicio 08:00 Hora Fin 09:00 
Objetivo del Proyecto: 
Implementar una aplicación web que permite controlar la rotación de los bienes 
patrimoniales de toda la UNMSM     
Requerimientos del Proyecto: 
-El sistema debe permitir asignar perfiles de usuarios a cada miembro involucrado. 
-El sistema debe permite la configuración de los bienes. 
-El sistema debe permitir la configuración de los usuarios. 
-El sistema debe permitir la configuración de las ubicaciones. 
-El sistema debe permitir la configuración de los movimientos de bienes. 
-El sistema debe permitir generar reportes de los bienes ubicados 
-Debe permitir la solicitud de préstamo de bienes de las demás áreas 
-El sistema debe permitir generar un nuevo año de apertura para un nuevo ciclo de 
inventario. 
Stakeholders del Proyecto:  
Directora de Comisión de Inventario Ing. Gallegos 
Cronograma del Proyecto: 
Hito Fecha Programada 
Implementación 13/08/2019 
Fase Inicio: 16/02/2019 
Reunión de acta de inicio 




Fase Elaboración: 25/03/2019 
Análisis de los procesos 
Actores del sistema  
Paquetes del sistema 
Casos de uso 
Diagrama de componentes 
Diagrama de Secuencia 
Modelo Entidad – Relación 









Fase Construcción: 15/04/2019 
Módulo 1: Configuración  
Mantenimiento de Usuarios 
Mantenimiento de Perfiles  
Formulario de asignación de perfiles  
Módulo 2: Movimiento de Bien 
Mantenimiento de Bien 
Formulario de Movimiento bien 
Formulario de Gestión de bienes 
Diseño de visualizador de archivos 
Migración de datos 
Módulo 3: Préstamo de Bienes 
Formulario de crear solicitudes 
Mantenimiento de solicitudes 
Formulario de Solicitudes pendientes 
Formulario de Histórico de Solicitudes 
Módulo 4: Inventarios 
Formulario de Gestión de Inventarios 




















Elaboración Manual de Usuario 




Riesgos del Proyecto: 
1. Cambio en el Alcance durante la ejecución del proyecto 
2.Ausencias no programadas de los integrantes del equipo 
3.Ausencias de los usuarios en tiempo de las validaciones y pruebas 
4.Termino de Actividades fuera del intervalo de tiempo 
5.Rechazo del plan de pruebas  por los usuarios 
Equipo del Proyecto: 
Líder del Proyecto:  Directora de Comisión de Inventario 
Analista funcional: Quispe Mejia 
Analista Desarrollador: Miguel Ángel Pañiagua   
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Firma de los participantes de la reunión: 
N° Nombre y 
Apellido 
Cargo Firma 
1 Ing. Gallegos Directora de la Comisión de 
Inventario 
 
2 Quispe Yvan Analista Funcional  
3 Miguel Ángel 
Pañiagua 
Analista desarrollador  
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Matriz de Comunicaciones 
Figura 93. Matriz de Gestión de Comunicaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Gestión de Riesgos 
Figura 94.Gestión de Riesgos 
NONBRE DEL PROYECTO SIGLAS 
Sistema de Control de Bienes inventarios de 
La UNMSM en año 2019 
SCBS 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 95. Impacto x Probabilidad 
TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD x IMPACTO 
MUY BAJO <  0.1 
BAJO <  0.2 
MEDIO <  0.4 
ALTO <  0.6 
MUY ALTO >  0.8 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 96. Criterio de la Probabilidad 
PROBABILIDAD VALOR Criterio 
Casi Improbable 0.1 1 vez cada 10 años 
Relativamente Probable 0.3 1 vez cada 5 años 
Probable 0.5 1 vez año 
Casi Probable 0.7 1 vez cada 6 meses 
Muy Probable 0.9 1 vez cada 3 meses 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 97. Criterio del Impacto 
IMPACTO VALOR Criterio 
Muy Bajo 0.1 Una Tarea 
Bajo 0.2 Una Persona 
Medio 0.4 Un Área 
Alto 0.6 Una Oficina 
Muy Alto 0.8 Toda la Organización 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Cronograma de Trabajo 






Anexo 7: Plantillas 
Figura 100. Plantilla para Casos de Uso 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 101. Anexo 8 - Plantilla 8 para Diagrama de Secuencia 
 
Fuente: Elaboración propia 





Fuente: Elaboración propia 
Anexo 9: Manual del Usuario 
1. Manual Usuario Administrador 
 Tiene acceso a la lista de los usuarios para realizar el mantenimiento correspondiente. 
Figura 103. Mantenimiento de Usuarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Puede crear perfiles si en caso sea necesario para un mejor control del sistema. 





Fuente: Elaboración propia 
 Asignar un trabajador un perfil para que tenga acceso al sistema. 
Figura 105. Asignar Perfiles a Usuarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Realizar búsqueda de bienes por niveles de jerarquías y presionar buscar bienes. 
 Nivel 1: Seleccionar Dependencia como nombre de la facultad o dependencia que 
pudieran ser Ing. Sistemas, Facultad de Contabilidad, Rectorado) 
 Nivel 2: Seleccionar el área (Escuelas, oficinas) 
 Nivel 3: Seleccionar aulas, centro de cómputo, depósitos, almacenes. 





 Nivel 5: Seleccionar si hay algún anexo dentro de las secciones específicas. 
 Una vez seleccionado la ruta se selecciona el bien y se reubica utilizando los niveles de la 
parte derecha y presionar la opción mover. 
Figura 106. Formulario Gestión de Movimientos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Realiza la gestión de una nueva apertura para inventarios visualizando las opciones de 
estado y si fue encontrado o no. 
Figura 107. Formulario Gestión de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 




 El solicitante puede gestionar un préstamo de bien detallando las condiciones. 
Figura 108. Formulario para Crear Solicitudes 
 
Fuente: Elaboración propia 
2. Manual del usuario custodio 
Verifica la solicitud del préstamo y según su la búsqueda que realice aprobara o 
rechazara la solicitud. 
Figura 109. Formulario de Solicitudes de Prestamos 
 
Fuente: Elaboración propia 
